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Tesis ini meneliti pengukuran kinerja di PT. Aneka Jasa Bersama 
Sejahtera dengan menggunakan metode Balanced Scorecard. 
Permasalahan yang diajukan adalah bagaimana perkembangan rasio 
keuangan PT. Aneka Jasa Bersama Sejahtera dari tahun 2000-2002 dan 
bagaimana penyusunan serta penerapan Balanced Scorecard dengan 
menggunakan data-data dan informasi yang di dapat dari tahun 2000-2002. 
Teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang berhubungan 
dengan Balanced Scorecard. 
Penelitian ini dilaksanakan tanpa hipotesis dan menggunakan metode 
deskriptif. Pengumpulan data untuk perspektif pelangan di dapat dari angket 
yang disebar kepada 21 responden (pelanggan tahun 2002) dan untuk 
perspektif pembelajaran dan pertumbuh!lll didapat dari angket yang disebar 
kepada 38 responden (karyawan tahun 2002). Tehnik pengambilan sampel 
yang digunakan adalah sensus. Instrumen penelitian yang digunakan adalah 
peneliti sendiri, orang ketiga (observasi dan wawancara) dan kuesioner. 
Untuk pengukuran data dari kuesioner digunakan skala Iikert yang sudah 
dimodifikasi dan menggunakan perhitungan SPSS. Untuk pengukuran 
keabsahan dan keandalan instrumen penelitian digunakan uji reliabilitas. 
Dalam merancang Balanced Scorecard digunakan ukuran hasil dan ukuran 
pemacu kinerja. 
Hasil perkembangan rasio keuangan dari tahun 2000 ke tahun 2002 
mengalami peningkatan karena efisiensi dalam menghasilkan laba bersih 
yang diimbangi oleh penggunaan aktiva. Hasil lain yang didapat bahwa 
perlunya perbaikan dari keempat perspektif sehingga differentiation strategy 
dapat mewujudkan tujuan, misi, dan visi perusahaan dengan meningkatkan 
promosi, meningkatkan kepercayaan dan kecepatan pelayanan terhadap 
komplain konsumen, meningkatkan penerapan standart procedures yang 
belum maksimal dan peningkatan pelatihan karyawan sehingga kepuasan 
karyawan dapat terwujud. 
lll 
ABSTRACT 
This research was conducted to examine the performance of PT. 
Aneka Jasa Bersama Sejahtera using Balanced Scorecard. The result was 
used to formulate Balanced S corecard so that the D ifferentiation S trategy 
adopted could formulate the goals, mission, and vision of the company. 
The data were collected from all the respondents, 21 respondents for 
customers perspective and 38 employees concerning learning and growth 
perspective, both of the the year 2002, hence a census. The data were 
computed using the SPSS computer program. 
The result of the analysis showed that the 2000-2002 financial ratio 
increased because of efficiency to achieve net profit (what is) balanced by 
the use of aktiva. 
Other result is that it is important to improve the four perspectives so that 
strategy differentiation can achieve the corporate goals, mission, and vision 
with increased promotion, trust and speedy settlement of customers' 
complaint, improvement of standard procedures which are less than 
maximum, and enhancement of employee training so that employee 
satisfaction can be achieved. 
Keywords: Financial Perspective, Customer Perspective, Internal Business 
Process Perspective, Learning and Growth Perspective. 
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